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算法賊疑抄（巻四•五） イ16 938 
議村吉徳撰天和 3.6 和中 2冊
大成算経（二O巻〔内巻―四• 一五・ニ イ16 196 
〇欠J)
関孝和等絹写本和大 17冊
安子変商稿 イ16 923 
安島直円撰昭和 8年 （騰写版） 和中
勾股変化法 イ16 933 
松永良弼編昭和9年 （騰写版） 和中
算法点鼠指南録（巻―Q至一五） イ16 940 






精要算法（三巻） イ16 952 







算法零約術 イ16 942 
会田安明編 天保 4 年写—羽賀徳蹄和大
6 其他諸流算書
算学稽古記 イ16 934 
林義清（五郎兵衛）撰原本複製ー
昭和28年和中




数学端記（五巻） イ16 951 
田中佳政編胎和11~12年（騰写版）
和中 5冊


















行列式論 ィ16 931 
写本和大
釣物解（巻ー） 116 932 
明治 10年写ー島津政儘： 和小
和校門図 イ16 968 
写本和小横
13 算法雑書
加越能に於ける数学 イ16 926 
田中鉄吉編昭和11.7 洋中
算法雑誌（三巻） イ16 939 
小川広慶編写本和中
算盤来歴考 イ16 955 
遠藤佐々喜撰昭和 6.6 洋大（史学
第10巻第 2号抜刷）
和洋建築：大匠早割秘伝（三巻） イ16 956 
田中玉四郎（国城）撰 （明治31年）
禾廿1」、 3 lf} 
長崎：むじん物語（絵入） イ16 957 
中村政栄編複製和中
八重山算法 イ16 965 
須藤利一編 昭和13.6 (謄写版） 和中
゜本朝算学書目（算法玉手箱抄録） イ16 961 
福田理軒編 明I台19年写ー柳井貞蔵和小
和算史の研究（其ーニ） イ16 969 
藤原松三郎撰昭和19.7 洋大（帝国
学士院紀事第3巻第 2号抜刷）




島根県和算家事跡 ィ16 944 
大森有吉撰昭和凶.3 (騰写版） 和大
u 天文・暦書









文化人の教養としての：数学史 イ16 950 
武田楠雄撰 1952 (騰写版） 洋大
数学教授書（六巻） イ16 949 
教導閻教官第三課編 明治10.4 和中
尋ーの数学 イ16 945 
和中
尋二の数学 イ16 946 
和中
満語：算術代数（上巻国民高等学校・ イ16 935 
女子国民高等学校）
西垣久実撰康徳5.10 2版洋小
洞語：数学しヒ巻師道学校特修科） イ16 948 
西垣久実撰康徳5.10 2版洋小






国民優級学校：滑語算術書（下巻） イ16 963 
満洲帝国政府民生部編康徳5.10 洋小




段舗割算用記（明治九年） イ16 980 
大井元和控原本和小横
目録小割之法 イ16 984 
写本和小横
小学教授便覧 イ16 975 
文部省編・松川安信（半山）註解井画
明治 9.11 和中






大通人好記 イ16 979 
持麿撰複製—昭和 6 年和小（稀書
複製会本）
塵劫記由来三五十五丁：胸算用嘘の店卸 イ16 983 
時太郎可候撰井画 複製ー大正10年
和小（稀書複製会本）
絵本珍口記（〔上巻 Jー 名口合算盤珍ロ イ16 切1
記）
甘露作・ 直川祐信絵和中
滑稽窮理：膿の西国（初編） イ16 982 
増山守正編明治9年和中
ロ遊 イ16 973 
源為憲撰真福寺本複製—大正13年和中
智環啓蒙塾課初歩〔英漢対訳 J イ16 981 
英華書院訳•柳川春三訓点慶応 3 年和小
易学啓蒙説統（図巻） イ16 970 
馬場信武撰正徳 3.1 和大 4冊
職官表（慶応三至明治八年）












民国・李f厳撰 1955.10 修正 2刷洋小
中国の数学（世界史的視野vcたって） イ161269 
武田楠雄撰 1956 (騰写版） 洋大
中算史論叢（第四集） イ161270 
民固•李f厳撰 19蕊 6 洋中
周礼史記：律数解
写本和中
゜
イ161275 
文求堂書目補遺 ィ161町4
文求堂書店編刊昭和 7.9 洋中
物観中国文化史（二巻社会科学之部） イ161273 
民国・陳国強撰民国20.12 洋小 2冊
近代中国教育思想史 イ161271 
民国・舒新城編民国18.4 洋中（教育
叢書本）
中国教育史大綱 イ161切2
民国・王鳳暗撰民国21.11 3版洋大
＼北京師範大学叢書本）
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